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THE ROSE CRIMSON RAMBLER AND 
ITS PROGENIES 1 
CLARK D. PARIS AND T. J. MANEY 
The year 1893 is an important landmark to the rosarian as in 
that year Charles Turner of Slough, England, introduced the Crim-
son Rambler rose to the occidental world. Nothing is known of its 
parentage, it having been introduced from Japan where it had been 
grown for an unknown period of time. When it was first intro-
duced it was called the "Engineer." Later, it was known as 
"Turner's Crimson Rambler." Still later the name Turner was 
dropped, making it the "Crimson Rambler" as we know it today. 
Without regard to name, this rose introduction has proven to be 
a prolific parent in the production of new varieties. Although the 
variety belongs to the multiflora group, and many of the descen-
dants are found under that designation, yet its influence also is 
evident in Polyantha, Lambertiana, Hybrid Wichuraiana, Hybrid 
Polyantha, and other groups. 
This classification of the progenies of Crimson Rambler is based 
on an index of approximately 5,000 rose varieties on which the 
parentage is known. The index was compiled by searching through 
the world's most important literature on the rose. An examination 
of the files revealed that up to nineteen hundred and thirty nine, 
328 roses have been named which can be traced back to Crimson 
Rambler. In a previous article, which is included in the proceed-
ings of the Iowa Academy of Science for 1939, the descendants of 
Rosa multi/fora were discussed. Since both Crimson Rambler and 
Rosa multiflora are important parents it necessarily follows that 
there would be duplication in the two lists of descendants, but in 
order to make this article complete, those roses are listed again 
which can be traced to Crimson Rambler. 
The Crimson Rambler rose needs little introduction as it is, or 
was, the most widely planted multiflora rose in existence. Its crimson 
flowers borne in clusters were, for two or three decades, a common 
sight wherever roses were grown. In the inevitable supersession of 
varieties, it was gradually displaced by Excelsa and other Crim-
son Hybrid Wichuraiana sorts. However, its influence is indicated 
in some of the later roses, such as the Polyanthas, Lambertianas, 
1 Journal Paper No. J774 of the Iowa Agricultural Experiment Station, Ames, Iowa, 
Project No. 556. 
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and Multifloras. In order to clarify the discussion of the numerous 
roses, the progenies will be taken up by the group to which each 
belongs. As there were quite a few sports listed, these will be taken 
up separately. In the following tables an asterisk(*) is used to 
denote the parent or parents descending from Crimson Rambler. 
Multi/fora Roses 
These are climbing roses with clustered flowers which need no 
introduction to rose growers. Although most of the first generation 
offspring are not planted any more, there are several which are 
still in commerce ; namely, Tausendschon, Veilchenblau, Mme. 
Norbert Levavasseur, Hiawatha, and JEnnchen Muller. In Table 
I, the progeny are listed alphabetically with their parents. 
Polyantha Roses 
The first of this group, Paquerette (also spelled Pacquerette and 
Ma Paquerette), was introduced by M. Guillot of Lyon, France in 
1875. Since that time there have been additions to this group, some 
of the best known being Mme. Norbert Levavasseur, Orleans Rose, 
Lafayette, (or more correctly, Joseph Guy), and the Poulsen roses. 
This last group includes several roses which were formerly called 
Hybrid Polyanthas, but in the last few years there seems to be 
some tendency to put them in the recently erect Floribunda class. 
Table II gives a list of the varieties. 
Lanibertiana Roses 
This is a group of semi-climbers which were originated by the 
late Peter Lambert. Originally they were classed as Multifloras, 
but as they are rather distinct someone suggested that they be put 
in a group by themselves and be called Lambertianas after their 
originator. The majority of them have R. lutea bicolor (Austrian 
Copper) blood in them. Table III gives a list of the Lambertianas 
with their parentage. 
Hybrid Wichuraiana Roses 
Although most of these are rather distinct from the multifloras 
this study has revealed a few that can be traced back to Crimson 
Rambler. These are listed in Table IV. 
Miscellaneous 
The maxim 'there is no rule without exception' holds good when 
a study of the offspring of Crimson Rambler is made. Table V 
lists the roses of Crimson Rambler descent that have been classed 
with the other groups. 
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Sports 
This study has revealed that no less than 125 named varieties, 
which originated as sports, can be traced back to Crimson Rambler. 
By far the greatest number (or 101 to be exact) arose after Leva-
vasseur and Sons of Orleans, Loiret, France crossed Crimson Ram-
bler with Gloire des Polyanthas to produce Mme. Norbert Levavas-
seur. Undoubtedly an unstable chromosome situation must have been 
produced. What actually happened is a problem for the cytological 
geneticists. It seems rather unusual that a strain of relatively stable 
roses, that previously had shown little tendency to sport, would 
suddenly develop a rather marked tendency to mutate. This sport-
ing characteristic is heritable as is evidenced by the fact that many 
of Mme. Norbert Levavasseur's progenies also have relatively high 
mutation frequency. Orleans Rose, for example, has sported 29 
times while Joseph Guy, or Lafayette, has given rise to 12 named 
sports. A list of these sports is given in Table VI. 
In this study an attempt has been made to show the importance 
of Crimson Rambler as a parent in the various groups of roses. 
One hundred eighty-three of the three hundred twenty-eight named 
varieties coming from this one rose are classed as Polyanthas or 
Hybrid Polyanthas. Ninety-six of the remaining are classed as 
multiftoras. The rest are distributed among various other classes. 
Table I - Crimson Rambler Progenies in the Mulifiora Group 
Variety 
Adrian Reverchon 
Aurelien Igoult 
Bagatelle 
Bar-le-Due 
Baronesse van Ittersum 
Blush Rambler 
Bordeaux 
Carolina Budde 
Chatillon Rambler 
Clos Rose 
Co rail 
Dr. Reymond 
Emerickrose 
Excellenz von Schubert 
Seed Parent 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
Pollen Parent 
Trier 
I Veilchenblau* Unknown 
I Crimson Rambler* Mignonette 
I Crimson Rambler* I Souv de Pierre Notting Crimson Rambler* I Mme. Laurette Messimy 
I Crimson Rambler* I The Garland 
I Crimson Rambler* I Blanche Rebate! 
I Crimson Rambler* I Leonie Lamesch 
I Dorothy Perkins I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* I Unknown 
I William Allen Richard- I 
I son I Orleans Rose* 
I Crimson Rambler* I Unknown 
I Tausendschon* I Unknown 
I Mme. Norbert Leva- I 
I vasseur* I Frau Karl Druschki 
Flame I Crimson Rambler* I Unknown 
Frau Georg von Simpson I Helene* I Riise! Dach 
Ghislaine de Feligonde I Goldfinch* I Unknown 
Gneisenau I Schneelicht x Killarney I Crimson Rambler* 
Goldfinch I Helene* I Unknown 
Grafin Chotex I Tausendschon* I Mignonette 
Grossherzogin Eleonore I I 
von Hessen I R. multifiora I Crimson Rambler* 
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Table I - Continued 
Variety Seed Parent 
Gypsy Queen I Crimson Rambler* 
Hauff I Aime Vibert 
Hedwig Fulda I Orleans Rose* 
Helene I Hybrid Tea Seedling 
Helene Granger I Tea Rambler* 
Hugo Marveroff I Crimson Rambler* 
I. X. L. I Tausendschon* 
Kate Schmid I Flagereichen 
Klein Tausendschon I Tausendschon* 
Laure Soupert I Tausendschon* 
Leuchtstern I Daniel Lacombe 
Lisbeth von Kamecke I Veilchenblau* 
Lolette Dupain J Casimir Moulle 
Madeleine Seltzer I Tausendschon* 
Madeleine Weidert Tausendschon* 
Malva Rambler I Crimson Rambler* 
Marie Henriette Grafin I 
Chotek I Farquhar* 
Mlle. Simon Guerin I Crimson Rambler* 
Mlle. Suzanne Chapulliot I Crimson Rambler* 
Mme. E. Rocque I V eilchenblau* 
Mme. Francois Royet I Crimson Rambler* 
Mme. Ghys I Crimson Rambler* 
Mon Andre I Dorothy Perkins 
Mosel I Mme. Norbert Leva-
Mrs. F. W. Flight 
Nancy Pretty 
Non Plus Ultra 
Perle vom Wienerwald 
Perle von Britz 
Philadelphia 
President Dalimier 
Prinzessin Ludwig von 
Bayern 
Psyche 
Purple East 
Queen Alexandria 
Roby 
Rose Mary 
Rote Tausendschiin 
Sankta Rita 
Schwerin 
Souv. de !'Exposition 
de Bordeaux 
Stella 
Taunusblumchen 
Tausendschon 
Tea Rambler 
The Lion 
V eilchenblau 
Vltava 
Wallflower 
Wartburg 
l vasseur* 
I Crimson Rambler* 
I Dorothy Perkins 
I Crimson Rambler* 
I Helene* 
I Tausendschiin 
I Crimson Rambler* 
I Excelsa 
I I Crimson Rambler* 
I Golden Fairy 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I Leonie Lamesch 
I V eilchenbrau* 
I Tausendschiin* 
I Tausendschiin* 
I Eva 
I 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* 
I V eilchenblau* 
I Crimson Rambler* 
I Tausendschon* 
Pollen Parent 
I Unknown 
I Crimson Rambler* 
I Farbenkonigin Aglaia x Crimson R.* 
I Aglaia Mrs. W. H. Cutbush* 
I V eilchenblau* 
I Tausendschi:in* 
I Unknown 
I George Elger 
I Crimson Rambler* 
I Katharina Zeimat 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Mrs. Aaron Ward 
I Rosel Dach 
I Unknown 
I 
I Richmond 
I Unknown 
I Unknown 
I Reine des Violettes 
I General J acqueminot 
I Unknown I Orleans Rose* 
I Trier Unknown 
Ellen Poulsen* 
I Blanche Rebate! 
I Crimson Rambler* 
I Unknown 
I Victor Hugo 
! Graf Zepplin* 
I 
I Unknown 
I Crimson Rambler* 
I Beaute Inconstante 
I R. multiftora 
I Leuchtstern* 
I Unknown 
I Bordeaux 
I Unknown 
I D. T. Poulsen* 
I 
I Simon de Saint Jean 
I Unknown 
I Blanche Rebate! 
I Teas x Polyanthas 
I A Tea 
I Beaute Inconstante 
I Unknown 
I Unknown 
I Beaute Inconstante 
I Unknown 
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Table II -Crimson Rambler Progenies in the Polyantha Group 
Variety 
lEnnchen Miiller 
Alice 
Anne Mette Poulsen 
Atropurpurea 
Baby Chatenay 
Baby Dorothy 
Baby Farbenkonigin 
Baronne de Vivaria 
Beacon Belle 
Beaute d'Automne 
Beauty of New South 
Wales 
Betty Alden 
Betty Prior 
Boskoop Baby 
Boston Beauty 
Cineraria 
Clara Stahl 
Cyclope 
D. T. Poulsen 
Dainty Dawn 
Dainty Maid 
Dereham Pride 
Dorothy Haworth 
Edward VII 
Eglantine 
Eileen Low 
Ellen Poulsen 
Seed Parent 
I Crimson Rambler* 
I Echo* Ingar Olsson* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Mme. Abel Chatenay 
I 
I Maman Levavasseur* I Farbenkonigin 
I Orleans Rose* 
I Orleans Rose* 
I 
I Phyllis* 
I 
I Orleans Rose* 
I Orleans Rose* 
I Kirsten Poulsen* 
I Euphrosyne 
I I Orleans Rose* 
I Miss Edith Cavell* 
I Orleans Rose* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Orleans Rose* 
I Amaury Fonseca 
ID. T. Poulsen* 
I Eblouissant Leonie Lamesch 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Amaury Fonseca 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
Else Poulsen I Orleans Rose* 
Evaline I Orleans Rose* 
Evelyn Thornton I Leonie Lamesch 
Fairy Cluster I Dainty Bess 
Florea! I Orleans Rose* 
Gartendirektor Otto Linne I Robin Hood 
Glory of Hurst I Orleans Rose* 
Gnome I Unnamed seedling 
Harriet Poulsen 
Heidekind 
Heideroslein 
Heidezauber 
Heinrich Karsch 
Helen Leanders 
Helgoland 
Ingar Olsson 
J eanny Sou pert 
I 
I Mme. Norhert Leva-vasseur* 
I Mevrouw Natalie 
I Nypels* 
I Chamisso* 
I Heidekind* 
I Orleans Rose* 
I Orleans Rose* 
I Else Poulsen * 
I Else Poulsen * 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
Pollen Parent 
I Eugenie Verdier 
I Orleans Rose* I Ophelia x Hadley 
I Perle des Rouges 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Unknown 
I Mme. NorLert Leva-
l vasseur* 
I J eanny Sou pert* 
I Katharina Zeimat x an 
I old Ayrshire 
I Unnamed Seedling 
I 
I Alice Amos 
I Katharina Zeimat x an 
I old Ayrshire 
I Unknown 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Unnamed seedling 
I Tip Top Unknown 
I 
I Unknown 
I Vesuvius 
I JEnnchen Muller* 
I Unknown 
I Orange King* 
I JEnnchen Miiller* 
I 
I Unknown 
I Rodh;itte* 
I I Orleans Rcse* 
I I Dorothy Perkins 
I Red Star 
I Rayon d'Or 
I Mrs. W. H. Cutbush* 
I Ideal* 
I Yvonne Rabier 
I Rudolf Klnis* 
I Jessie* 
I Mevrouw Natalie 
I Nypels* 
I I Unknown 
I I R. rugosa seedling 
I Amalie de Grieff 
I J ohanniszauber 
I Joan 
I R. lutea bfrolor 
I Hybrid Tea Seedling 
I Ophelia x Hadley 
I 
I Petite Leonie 
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Table I I - C ontinucd 
Variety 
Joseph Guy 
Karen Poulsen 
Katchen von Heilbronn 
King Midas 
Kirsten Poulsen 
La Marne 
Le Ponceau 
Loreley 
Louse \Valter 
Maman Turbat 
1 Seed Parent 
I Ri.idhatte* 
I Kirsten Poulsen* 
I Fruedenfeuer* 
I Rochester* 
I Orleans Rose* 
I Mme. Norbert Leva-
l vassuer* 
I Gruss an Teplitz 
I 
I Tausen<lschiin* 
I Tausendschi.in* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
Martha Lambert I Frans Leddy* 
Mevrouw Natalie Nypels I Orleans Rose* 
Mlle. Jeanne Lenail 
Mme. A. Robichon 
Mme. Gaston Mestreit 
Mme. Jules Gouchault 
Mme. Norbert Leva-
vasseur 
Mrs. Taft 
Monette 
Mrs. R. M. Finch 
Musette 
Orleans Rose 
Perle von Hohenstein 
Phyllis 
Prasident Hindenburg 
Red Echo 
Reine Elisabeth 
Ri:idhatte 
Rosalinde 
Rosenelfc 
Scarlet Climber 
Schone von Holstein 
Smiles 
Stadtrat Meyn 
Suzanne Meyer 
Thermidor 
Cncle Sam 
Unser Peti 
\Villiam Thomson 
Yvan Mission 
I 
I Mme. W. H. Cutbush* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I J eanny Sou pert* 
I Maman Turbat* 
I 
I Crimson Rambler* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Phyllis* 
I Orleans Rose* 
I Ingar Olsson* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Freudenfeuer~' 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Greta Kluis* 
I Echo* 
I Orleans Rose* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Georges Pernet 
I 
I Else Poulsen* 
I Crimson Rambler* 
I Orleans Rose* 
I Echo* 
I Orleans Rose* 
I Tausendschi:in* 
I Crimson Rambler* 
I Mme. Norbert Leva-
l vasseur* 
I Taunusblumchen* 
I Maman Turbat* 
I J eanny Son pert* 
Pollen Parent 
I Richmond 
I Vesuvius 
I Unnamed variety 
I Mary Hart 
I Red Star 
I 
I Comtesse du Cayla 
I Mme. Norbert Leva-
! vasseur* 
I Unknown 
I R,i:isel Dach 
I 
I Katharina Zeimat 
I Paul's Scarlet Climber 
I Comtesse de Cayla x 
i R. lutca bicolor 
I Mrs. Taft* 
I 
ICutbush 
! Katharina Zeimat 
I George Elger 
I 
I Gloire des Polyantha 
Crimson Rambler* 
Unnamed seedling 
Unknown 
J ohanniszauber 
Unnamed seedling 
Unnamed seedling 
Unknown 
Unknown 
Red H. T. 
Mme. Edouard Herriot 
I 
I Richmoncl 
I Crimson Rambler Seed-
[ ling* 
i Sir Basil McFarland 
I Beaute Inconstante 
I Unknown 
I Rev. F. Page-Roberts 
I Unknown 
I Rosel Dach 
I Perle-des J ardins 
I 
I Seedling 
I Schneewittchen 
I Ellen Poulsen* 
I Katharina Zeimat 
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Table Ill - Crimson Rambler Progenies in the Lambertiana Group 
Variety 
Arndt 
Ausonius 
Chamisso 
Fritz Reuter 
Geheimrat Dr. Mittweg 
Seed Parent Pollen Parent 
I Helene* I Gustav Griinerwald 
I Chamisso* x Leonie I Geheimrat Dr. Mittweg* 
I Lamesch I x Tip Top 
I Geheimrat Dr. Mittweg* Tip Top 
I Trier V eilchenblau* 
I Mme. Norbert Leva- I 
I vasseur* x Trier I R. lutea bicolor 
Heinrich Conrad Soth I Geheimrat Dr. Mittweg* I R. littea bicolor 
Hoffman von Fallerslebenl Geheimrat Dr. Mittweg* I Tip Top 
Mosellied Geheimrat Dr. Mitt- I 
Peter Rosegger 
Poeme 
Rudolf von Bennigsen 
Rusalka 
Sangerhausen 
Slavia 
Uhland 
Von Liliencron 
I weg* x Tip Top I Chamisso* x Parkzierde 
I Geheimrat Dr. Mittweg* I Tip Top 
I Tausendschon* I FarbenkOnigin 
I Geheimrat Dr. Mittweg* I 
I x souv. de Paul 
I Neyron I Mrs. Joseph Hill 
I Tausendschon* I Farbenkonigin I Ingar Olsson* Eva 
I Tausendschon* I Unnamed seedling 
I Geheimrat Dr. Mittweg* I Tip Top 
I Geheimrat Dr. Mittweg*[ Mrs. Aaron Ward 
Table IV - Crimson Rambler Progenies in the Hybird Wichuraiana Group 
Variety 
Bonnie Prince 
Bouquet Rose 
Casimir Moulle 
Ella Scott 
Emile N erini 
Evangeline 
Farquhar 
Francis 
Frau von Brauer 
Freifrau von Marschall 
Grand Pere Lottin 
Gruss an Freundorf 
Hiawatha 
Hiawatha Recurrent 
Nancy Pretty 
Paul Ploton 
Porn Porn 
Regierungsrat 
berger 
Rubra 
Sargent 
Rotten-
Seed Parent Pollen Parent 
I Tausendschon* I Unnamed seedling 
I Crimson Rambler Seed-
1 ling" I Ernst Grandpierre 
IR. wichuraiana I Mme. Norbert Leva-
l I vasseur* 
I Orleans Rose* I Chance seedling 
I Crimson Rambler* I Unnamed seedling 
I R. wichuraiana I Crimson Rambler* 
I R. wichuraiana I Crimson Rambler* 
I R. wichuraiana urubra Crimson Rambler* 
I Farquahr* I Schneewittchen 
I Farquahr* I Schneewittchen 
I Lady Godiva I Mrs. W. H. Cutbush* 
I R. wichuraiana rubra I Crimson Rambler* 
I Crimson Rambler* I Carmine Pillar 
I Hiawatha* I Maman Levavasseur* 
I Dorothy Perkins I Ellen Poulsen* 
IR. zc•ichuraiana I Mme. Norbert Leva-
l I vasseur* 
I Crimson Rambler* I R. wichuraiana 
I I I Fragezeichen I Tausendsch{)n* 
I R. wichuraiana I Crimson Rambler* 
I R. wichuraiana x I 
I Crimson Rambler* I Baroness Rothschild 
Souv. de Paul Roudnitz i R. wichuraiana I Crimson Rambler* 
Souv. de Senateur Bazire I Bordeaux* I Veilchenblau* 
Wedding Bells I Crimson Rambler* I Unknown 
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Table V - Crimson Rambler Progenies in Miscellaneous Groups 
Variety I Group Seed Parent Pollen Parent 
Ariel I H. T. I Tea Rambler* I Jersey Beauty 
Bloomfield Decoration I HECL. I Sylvia I Arndt* 
E. H. I H. R. I R. rugosa alba I Crimson R01mbler* 
Fimbriata I H. P. I General Jacqueminot I Crimson Rambler* 
Gedenke Mein I Ayr. M. I R. arvensis I Crimson Rambler* 
Langford I H. S. I R. setigera I JEnnchen Muller* 
Pax Amanda I H. Bl. I Frau Georg von I 
I I Simpson* I R. blanda 
Rochester I H. T. I Echo* I Rev. F. Page-
l I I Roberts 
Summer Snow I Ramb. ITausendschiin seedling* I Unknown 
Ramb. ______ Ayrshire-Multiflora Group 
Ayr. M _____ Hybrid Blanda Group 
H. BL _____ Hybrid Everblooming Climber Group 
HECL. _____ Hybrid Perpetual Group 
H. p ________ Hybrid Rugosa Group 
H. R. _______ Hybrid Setigera Group 
H. S. _______ Hybrid Tea Group 
H. T ________ Rambler group 
Table VI -Named Sports of Crimson Rambler Progeny 
_____ V_a_r_ie~tY. _____ ~l_G_ro_u~p'----'-----P_a_re_n_t _____ _ 
Ami Leon Chenault Poly Joseph Guy 
Anneke Koster Poly Prasident Hindenburg 
Auguste Kordes L C Joseph Guy 
Betsy Kraats Mult Phyllis 
Betsy Van N es Poly I Mrs. W. H. Cutbush 
Betsy W ezelenburg Poly I Orleans Rose 
Brilliant Echo Poly I Echo 
Cameo Poly I Orleans Rose 
Cheerio Poly I Else Poulsen 
Climbing Distinction Mult Distinction 
Climbing Edith Cavell Mult I Miss Edith Cavell 
Climbing Else Poulsen Mult I Else Poulsen 
Climbing Eva Teschendorff Mult I Eva Teschendorff 
Climbing Jessie Mult I Jessie 
Climbing Joseph Guy Mult I Joseph Guy 
Climbing Little Dorrit Mult I Little Dorrit 
Climbing Mme. Norbert Leva- I 
vasseur Mult I Mme. Norbert Levavasseur 
Climbing Orleans Rose Mult I Orleans Rose 
Climbing Riidhatte Mult I Riidhatte 
Colonel Lindbergh Poly I Juliana Rose 
Coral Cluster Poly I Orleans Rose 
Crimson Orleans Poly I Orleans Rose 
Dagmar Spath Poly I Joseph Guy 
Direktor E. Hjelm I Poly Greta Kluis 
Direktor Struve Poly I Echo 
Distinction I Poly I Joseph Guy 
Dorothy Jeavons Mult I Blush Rambler 
Double Orleans Poly I Orleans Rose 
Dr. Kater Poly I Miss Edith Cavell 
Eberhard Jung Poly I Riidhatte 
Echo I Poly I Tausendschon 
Elisabeth Munch I Poly I Orleans Rose 
Erna Teschendorff J Poly I Mme. Norbert Levavasseur 
Eva Teschendorff Poly I Echo 
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Table VI - Continued 
Variety I Group 
Feuerschein I Poly 
Fireglow I Poly 
Flower of Fairfield I Mult 
Frans Leddy I Poly 
Frau Astrid Spath I Poly 
Frau Elise Kreis I Poly 
Frau Lina Strassheim I Mult 
Frau Marie Bromme I Poly 
Freudenfeuer I Poly 
Fuchsine Guy Poly 
Gertrude Rochford Mult 
Girlie I Poly 
Glorious Sunset I Poly 
Greta Kluis I Poly 
Greta Kluis Superior I Poly 
Hedwig Koschel I Poly 
Helena van Vliet Mult 
Hurst Gem Poly 
Ida Clemm Mult 
Ideal Poly 
Indefectible Poly 
J. F. Muller Poly 
Jeanne d'Arc Poly 
Jessie Poly 
Julia Ann Bostick Poly 
Juliana Rose Poly 
Kees Knoppers Poly 
Kersbergen I Poly 
Koningin Wilhelmina Poly 
Koster's Orleans I Poly 
Krause's Rote Joseph Guy Poly 
Lady Reading Poly 
Lindbergh Poly 
Little Dorrit Poly 
Little Pet I Poly 
Locarno Poly 
Lyon Rambler Mult 
M. A. Keesen I Poly 
Magnifique Poly 
Maman Levavasseur Poly 
Mania Bohn I Mutt 
Man~chal Foch I Poly 
Marytje Cazant Poly 
Marinus I Poly 
Mariposa I Poly 
Marytje Casant I Poly 
May Robinson I Poly 
Mevrouw J. H. Van Nes I Poly 
Mevrouw van Straaten van Nes I Poly 
Miss Edith Cavel! I Poly 
Mrs. Norman Luff I Poly 
Mrs. Olive Sackett I Poly 
Mrs. W. H. Cutbush I Poly 
Mrs. Wm. G. Koning I Poly 
Nilsson Guy I Poly 
N utzwedel I Poly 
Oberbiirgermeister Bracht I Poly 
Orange King I Poly 
Orange Marvel I Poly 
I Parent 
I Joseph Guy 
I Orange King 
I Crimson Rambler 
I Kersbergen 
I Joseph Guy 
I .!Ennchen M iiller 
I Crimson Rambler 
I Dr. Kater Orleans Rose 
I Joseph Guy Blush Rambler 
I Orleans Rose Mariposa 
I Echo 
I Tausendschi:in 
I Ellen Poulsen 
I Salmonea 
Orleans Rose 
Crimson Rambler 
Miss Edith Cavel! 
.!Ennchen M iiller Seedling 
Rodhatte 
Mme. Norbert Levavasseur 
Phyllis 
Ideal 
Orleans Rose 
Mevrouw Natalie Nypels 
Miss Edith Cavel! 
Orleans Rose 
Orleans Rose 
Joseph Guy 
Ellen Poulsen 
Orleans Rose 
Coral Cluster 
Orleans Rose 
Orleans Rose 
Crimson Rambler 
Ellen Poulsen 
Orleans Rose 
Mme. Norbert Levavasseur 
Tausendschon 
Orleans Rose 
Orange Queen 
Kersbergen 
Orange King 
Jessie 
Else Poulsen 
Orleans Rose 
I Else Poulsen 
I Orleans Rose Joseph Guy 
Else Poulsen 
I Mme. Norbert Levavasseur 
I Louise Walter 
I Joseph Guy Else Poulsen 
I Kersbergen 
I Orleans Rose 
/ Miss Edith Cavel! 
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Table VI - Continued 
Variety 
Orange Perfection 
Orange Queen 
Orleans Improved 
Orleans T. Simmgen 
Osmunda 
Perfection 
Pink Karen Poulsen 
Pink Lafayette 
Pride of Hurst 
Princess Eva 
Red Explorer 
Red Tausendschon 
Roserie 
Rote Else Poulsen 
Rotraut 
Rudolf Kluis 
Rudolph Kluis Superior 
Rufus 
Ruth Shamburger 
Salmon Beauty 
Salmon Queen 
Salmone 
Scarlet Beauty 
Snelia 
Silver Gem 
Svornost 
Teschendorff J ubilaumsrose 
Van Nes 
White Forcer 
White Mervi11e 
White Mrs. Flight 
White Orleans 
White Tausendschon 
I Group 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
I Poly 
I Poly Mult 
Mult 
I Mult 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Poly 
Mult 
I Mult 
I Poly Mult 
DEPARTMENT OF HORTICULTURE, 
lowA STATE HosrITAL, 
CLARINDA, low A. 
lowA STATE CoLLF.GE, 
AMES, lowA. 
Parent 
I Ideal Orleans Rose I Orleans Rose Orleans Rose 
I Jessie Marytje Cazant 
Karen Poulsen 
I Joseph Guy 
I Coral Cluster 
I Mme. Norbert Levavasseur I Miss Edith Cavell Tausendschon 
I Tausendschon 
I Else Poulsen Miss Edith Cavell 
I Ellen Poulsen 
I Ellen Poulsen Orleans Rose 
I Kirsten Poulsen 
I Orange King Juliana Rose 
I Orange Queen 
I Locarno 
I Orleans Rose 
I Orleans Rose 
I Orleans Rose 
I Orleans Rose 
I Else Poulsen Jessie 
I Tausendschon Mrs. F. W. Flight 
I Orleans Rose 
I Tausendschon 
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